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World Heritage Site of Kyoto is well known as having a lot of designated and undesignated gardens. But the 
investigation of undesignated garden and open spaces of townhouses has not progressed. This paper aims to find the 
characteristics and disaster mitigation measure from the investigation of these in historic city Kyoto. At the result, we 
found that the planning composition of townhouses and their open spaces are affected by their production. And for 
disaster mitigation measure, city block of townhouses are linked by the open spaces and assistance measures. But now a 
day the relationship of these are being lost. 
 
 




















































ᅒ 3 ᙟឺᴣᛍᅒࡡౚ  
 

























ᩝ໩ᆀᇡ No. ⏍ᴏ ᩝ໩ᆀᇡ No. ⏍ᴏ 
හ2 ┞ᅗᑈᇡ 1 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ හ11 ኄ⏍ᇡ 52 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩЍ௺ᴏ᭯ 
හ3 ᚒᡜけᇡ 2 ࡐࡡ௙ ⚶ሺЍ㎼ᐂ᪃シЍᑍ⏕
పᏩЍᩝ໩᪃シ 
  53 ၛᐓ ⳣᏄ 
  3 ᕝ໳ ⿿㝙 හ12 ᮇ㢢ᑈ᮶ᑈහᇡ 54 ၛᐓ ཿ∸,ཿ╌Ѝᑍ⏕పᏩ 
හ4 ⪱ᴞᇡ 4 ၛᐓ࣬ᕝ໳ ⸓᯹࣬୷ᖈ,࿇᭱   55 ၛᐓ ௕ර 
  5 ᕝ໳ 㔘ぉэ୷ᖈЍᑍ⏕పᏩ හ13 ᮇ㢢ᑈけᑈහᇡ 56 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ 
  6 ၛᐓ ⏐ᆀၡᒁ   57 ၛᐓ 㩥㨮௯㈑э㔘⼝Ѝᑍ⏕
పᏩ 
  7 ၛᐓ ἔ   58 ၛᐓ Ѝ㈹ᒁЍᑍ⏕పᏩ 
  8 ၛᐓ ᖈ හ14 ᓞཋᇡ 59 ၛᐓ ᥥᒁЍ⨶⾙㤃 
  9 ၛᐓ࣬ᕝ໳ ᖈЍᑍ⏕పᏩ   60 ၛᐓ ⨠ᒁ 
  10 ᕝ໳ ⏍⣊⢥⦆࣬᯹Ⰵ ᮶A-1 ඳ℡࣬ኬཋᇡ 61 ၛᐓ ㍲ථ㣏ဗ 
  11 ၛᐓ࣬ᕝ໳ ᖈ   62 ㎨ᐓ ㎨ᯐᴏ 
  12 ၛᐓ ࿝ძ ᮶A-2 ୌ஋ᑈ࣬ಞᏕ㝌 63 ၛᐓ ⲌᗉЍ₍∸⿿㏸㈅኉ 
  13 ᕝ໳ ⾼ᖈ  ᇡ 64 ㎨ᐓ ᗁᒁ 
  14 ၛᐓ࣬ᕝ໳ ᖈЍᑍ⏕పᏩЍ⏤ᗧ ᮶A-3 ୖ㬖࣬ᮿࣧᓧ࣬ 65 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ 
  15 ࡐࡡ௙ ЍẰᐙ  ୕㧏㔕ᇡ 66 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩЍ௺ᴏ᭯ 
  16 ᕝ໳ ⾼ᖈЍᑍ⏕పᏩ   67 ࡐࡡ௙ ♣ᐓЍᑍ⏕పᏩ 
  17 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ   68 ㎨ᐓ  
  18 ᕝ໳ ⥓ࡿ⧂ࡽ ᮶B-1 㠙㤷ᇡ 69 ၛᐓ ⅛ၡᒁЍᑍ⏕పᏩ 
හ5 ᑈ⏣ᇡ 19 ᕝ໳ ᩐ⌌   70 ㎨ᐓ ㎨ᯐᴏ 
  20 ၛᐓ ⷼ⅛Ѝᑍ⏕పᏩ ᮶B-2 ୕㈙Ⱪᇡ 71 ࡐࡡ௙ ♣ᐓЍᑍ⏕పᏩ 
හ6 ᚒᡜ༞ᇡ 21 ၛᐓ Ⲍ㐠ර   72 ࡐࡡ௙ ♣ᐓЍᑍ⏕పᏩ 
  22 ၛᐓ ᯾࿝ძ   73 ࡐࡡ௙ ♣ᐓЍᑍ⏕పᏩ 
  23 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ   74 ࡐࡡ௙ ♣ᐓЍื㑨 
  24 ࡐࡡ௙ 㘸ⅅ㝌࣬හ⛁ ᮶B-3 け㈙Ⱪ࣬ኬᐋᇡ 75 ᕝ໳ ᳔ᮄᒁ, ㎨ᴏ 
  25 ၛᐓ ᑍ⏕పᏩЍ㐠රၛ   76 ㎨ᐓ ᗁᒁ,ᯐᴏ,⿿Ⲍ➴Ѝᯐᴏ
  26 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ ᮶C-1 ໪Ⓣᕖᇡ 77 ᕝ໳ ▴ᕝЍୖᐙЍᑍ⏕పᏩ
  27 ၛᐓ ༈⒢ჹၡᒁЍᑍ⏕పᏩ ᮶C-4 㯦ㆺ࣬⪯㆜㝌ᇡ 78 ࡐࡡ௙ ௺ᴏ᭯ 
හ7 ஦᮪ᇖᇡ 28 ᕝ໳ ཪ⚑᯹Ѝ⾪㈒ ᮶D-1 ᒱᓧ࣬༞⚑ᑈᇡ 79 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ 




  30 ࡐࡡ௙ ఌᡜ ᮶D-3 ♪ᅧᇡ 81 ၛᐓ ⳣᏄ 
  31 ᕝ໳ ร∸ ᮶D-4 ẕἃ㛓ᇸᇡ 82 ㎨ᐓ  
  32 ᕝ໳ ⛏Ѝᑍ⏕పᏩ ᮶E-1 ΰỀᑈ࣬ΰ㛡 83 ᕝ໳ 㝙ᕝ 
  33 ၛᐓ ⡷Ṿ  ᑈ࣬௑↻㔕ᇡ
 84 ᕝ໳ 㝙ᕝЍᑍ⏕పᏩЍエᛍ
㤃 
හ8 けࢿாᇡ 34 ㎨ᐓ ㎨ᐓЍᑍ⏕పᏩ ᮶F-1 ᑚᒜ࣬ኬሪ࣬ኬ
Ꮹ࣬ᑚ㔕ᇡ 
85 ㎨ᐓ  
  35 ㎨ᐓ ㎨ᐓЍᑍ⏕పᏩ ᮶F-2 㓤㓦ᇡ 86 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ 
හ9 ௕කᑈ࣬㘂ᑚ㊨ 36 ၛᐓ ாெᙟ   87 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ 
 ᇡ 37 ၛᐓ ཿ᭡㸡ฝ∟Ѝཿ᭡ ᮶G-1 ⸠᲻♼♣࣬ఄず 88 ၛᐓ 㒿㈅ 
  38 ၛᐓ Ⲍ  ⛼Ⲭ࣬᮶⚗ᑈᇡ 89 ᕝ໳ ఄずெᙟ 
  39 ᕝ໳ ᪝ᮇ⏤⤦ර   90 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ 
  40 ၛᐓ ὊⳣᏄ ᮶G-2 ఄず῿ᇡ 91 ၛᐓ ࿇᭱Ѝᑍ⏕పᏩ 
  41 ၛᐓ ᘢ▦ ᮶G-3 ୕㫵⩒ᇡ 92 ㎨ᐓ ᗁᒁ 
  42 ၛᐓ ┘ⷾЍᑍ⏕పᏩ けA-1 㮒ࣧᓙᇡ 93 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ 
හ10 㖕⏣ᇡ 43 ၛᐓ ࿇᭱ けB-1 㫾⁢࣬ᚒᐄ࣬⾨
➗ᇡ 
94 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ 
  44 ၛᐓ ⷾၡᒁЍᑍ⏕పᏩ けC-1 ኬつᑈᇡ 95 ㎨ᐓ ᗁᒁ,ᯐᴏ,⿿Ⲍ➴ 
  45 ၛᐓ ࿇᭱ၡᒁЍᑍ⏕పᏩ   96 ㎨ᐓ 㔕⳧ 
  46 ၛᐓ ࿇᭱Ѝ⾪㈒    97 ㎨ᐓ  
  47 ၛᐓ Ⓣ⏍ᆀ༷ၛЍᑍ⏕పᏩ けC-2 ᔋᒜ࣬㫵ᑽᮇᇡ 98 ᕝ໳ ➁⣵ᕝ 
  48 ၛᐓ ⌾   99 ၛᐓ 㩥㨮ၡᒁэⲌᒁ 
  49 ၛᐓ ࿇᭱ၡᒁЍᑍ⏕పᏩ けD-1 ୕᰿࣬ᮿᑹ࣬ᮿ
ᐄᇡ 
100 ၛᐓ ሲ,㓲ἔ,ⷾ➴эሲ 
  50 ၛᐓ ࿇᭱      

























































































ኬぜᶅⅇᐐ ᩝ໩ᆀᇡ ⏍ᴏ ఎᢆ࠽ࡻࡦ⿍ⅇහᐖ 










හ11 ኄ⏍ ၛᐓ㸝ⳣᏄ㸞 㢦↕ 
හ3 ᚒᡜけᇡ ࡐࡡ௙㸝⚶ሺ㸞 㢦↕ ჂỄ7ᖳ㸝1854㸞ࡡ
ኬℾ  ᕝ໳㸝⿿㝙㸞 㢦↕ 
ኮಕඔᖳ㸝1830㸞ࡡ
ኬᆀ㟀 









හ5 ᑈ⏣ ၛᐓ㸝ⷼ⅛㸞 㢦↕ ඔ἖ඔᖳ㸝1864㸞ࡡ
ኬℾ හ6 ᚒᡜ༞ᇡ ࡐࡡ௙㸝ᑍ⏕పᏩ㸞 ᚒⶮ࠿↕ࡄṟࡾ 
  ၛᐓ㸝༈⒢ჹၡᒁ㸞 ࠾ࡗ࡙ᒁᩔහ࡞࠵ࡖࡒⶮ࠿↕ࡄṟࡾ 




 හ10 㖕⏣ ၛᐓ㸝Ⓣ⏍ᆀ༷ၛ㸞 ၛဗⶮ࠿↕ࡄṟࡾ 
  ၛᐓ㸝࿇᭱㸞 ↕኶ 
  ၛᐓ㸝࿇᭱ၡᒁ㸞 ↕኶ 





හ11 ኄ⏍ ၛᐓ㸝ⳣᏄ㸞 ⇘⡪ࡡ᳃࠿ᢙࡿࡒ 
᫓࿰25ᖳ㸝1950㸞ࡡ
ࢩ࣭࢘ࣤྋ㢴 
හ11 ኄ⏍ ၛᐓ㸝ⳣᏄ㸞 ಻ᮄ 
හ4 ⪱ᴞᇡ ࡐࡡ௙㸝ᑍ⏕పᏩ㸞 ⇘⡪࠿ല࠷ࡒࡡ࡚ಞ⌦ࡊࡒ ᖲᠺ7ᖳ㸝1995㸞ࡡ
㜨♼Ὲ㊨ኬ㟀ⅇ  ᕝ໳㸝⥓ࡿ⧂ࡽ㸞 ⶮࡡᒁ᰷࠿ቪࡿࠉባᅰ࠿ⴘࡔ࡙࠷ࡾ 
 හ12 ᮶ᮇ㢢ᑈᇡ ၛᐓ㸝௕ර㸞 ୯ᗖࡡ▴⅁⡪ࡡ᧻᐀⌌࠿ⴘࡔୌ㒂Ḗ᥾ 


















 ᩝ໩ᆀᇡ ⏍ᴏ ஥ౚ 






 හ13 けᮇ㢢ᑈᇡ ၛᐓ㸝㈹ᒁ㸞 ⾪࡞㜭ℾ⏕Ề࠿シ⨠ࡈࡿ࡙࠷ࡾ 
 ᮶B-1 㠙㤷 ၛᐓ㸝⅛ၡᒁ㸞 ྘ᐓ࡞ࡢࠉỀࢅỦࢆ࡚࠽ࡂᶙ࠿࠵ࡾ 
ᾐ㜭ᶭᮞ㸝ࠔ㱗ྡ
Ềࠕ➴㸞ࡡシ⨠ 
᮶G-3 ୕㫵⩒ ㎨ᐓ㸝ᗁᒁ㸞 ໪ᗂ࡞᪺἖ᄿᖳ࡛エࡈࡿࡒ㱗ྡỀ࠿ྛ
ࡼࡿ࡙࠷ࡾ 









㑂㞬㊨ හ2 ┞ᅗᑈᇡ ࡐࡡ௙㸝ᑍ⏕పᏩ㸞 ௧๑ࡢ᮶ᗖࡡ᮶❻࡞ࠉዚ࡫ᢜࡄࡾົᡥ
ཾ࠿࠵ࡖࡒ 
 හ6 ᚒᡜ༞ᇡ ၛᐓ㸝༈⒢ჹၡᒁ㸞 ᩔᆀහ࡞ࡢᢜࡄ㐠࠿࠵ࡾࠊᡋ୯ࡡᣞᑙ
࡞ࡻࡽషࡖࡒ 












 හ10 㖕⏣ ၛᐓ㸝࿇᭱ၡᒁ㸞 ࠾ࡗ࡙㟸ᖏ⏕ࡡᮄᡖཾ࠿࠵ࡖࡒ 




 ᮶D-3 ♪ᅧᇡ ၛᐓ㸝ⳣᏄ㸞 Ⓣᕖ࡫ฝࡾ㑂㞬⏕ࡡᡖ࠿࠵ࡾ 
 
⾪4 ⌟௥ࡡ㜭ⅇᑊ➿ᢇ⾙ 
 ᩝ໩ᆀᇡ ⏍ᴏ ஥ౚ 
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